





































派遣国、期 インドネシア１１期１（３） インドネシア１２期７５ カンボジア４期１
性別 男性１９ 女性５８
年代 ２０代６３ ３０代４ ４０代３ ５０代６ ６０代１














































しない。また自治体国際化協会（２０１３：２２）（以下：ALT Handbook）に「The ALT should not









表２ ALT に望まれる知識・態度（ALT Handbook をもとに筆者作成）














ALT Handbook では全体の１/３を占める“The Workplace”という章で、日本の学校や学校教育、
そこでのALTの役割、ALTのサポート体制等について説明している。また生徒との向き合


























































































































































研修全体の総合評価 ６１ １５ １ ０ ０ ０
プログラムガイド ２９ ４６ １ １ ０ ０
アイスブレイク ４３ ２７ ６ １ ０ ０
国別日本語教育事情 ４４ ２９ ４ ０ ０ ０
NPの役割と活動計画 ３７ ３７ ３ ０ ０ ０
経験者に聞く ６２ １２ ２ ０ ０ １
やさしい日本語 ４７ ２７ ３ ０ ０ ０
教材教具紹介 ３３ ３９ ４ １ ０ ０
日本語 TT体験 ４３ ３０ ２ １ ０ １
日本事情・日本文化紹介 ３６ ３９ １ ０ ０ １
My Story ４７ ２７ ２ １ ０ ０
サイト紹介 ３８ ３４ ３ １ １ ０





















































（財）自治体国際化協会（２０１３）THE JET Programme ALT Handbook
＜http://jetprogramme.org/wp-content/MAIN-PAGE/current/publications/altcirseahandbook/alt-
2013.pdf＞（２０２０年８月３０日）
文化庁文化審議会国語分科会（２０１８）『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）』＜https://
www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/r1393555_01.pdf＞（２０２０年８月３０日）
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